































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































困人有所需要而改變，但其改變必額以「人」為中心。如是當確認教育之對象是人，無論教育的內容或方法有何種改變時，應 該確記所教者仍是「人」。於是選擇教材使當以有用於人者為依歸，運用教法使當泊者前於人的學習岩為主旨。對人.一份昂的材 料及有助於人的學習的芳法，無非為發展人性，培養人格，並改善人生。使人能建立人的價值，提高人的價值，並從事有償值 的生活。若能依此而發展教育，東幾有確定不變的方向及確切不移的原則可以遵循，發展的事實芳能確切表現教育應有的適應 性質。



































































Adaptability of education has been being stressed for centuries,
which is necess 九ry concerning tire origin. development, and innovat-
ion of education. But at the same ti n::后， education has its stability
characterized by the fact that education is a process created and pos-
sessed only by man. For developing human potential and human cha-
racteristics education must aim at help of human development and
hUman growth that enable man differentiate from animals and leading
a hUman life, which showes in man's search for truth, good, and
beauty, in man's moral conduct, and in man's improved living.
After all , education is created by man, practiced for man, in order
to cultivate man free from animal nature and becoming hUman pe卜
son. This stability，甚espite changes in education. wi11 remain 甸甸
changed whenever man is man.Hence teaching materials and methods,
no matter how much changes may be, will keep its main approach
that is for educating man to be a person.
教育的適應性和不變控
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